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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 
1.1. Iestādes juridiskais statuss un izveidošanas gads 
 
Latvijas Universitātes aģentūra – zinātniskais institūts „LU Latvijas vēstures 
institūts” (turpmāk tekstā-LU LVI) ir LU pārraudzībā esońa zinātniska iestāde, kura 
izveidota ar LR Ministru kabineta 2006. gada 17. marta rīkojumu Nr. 176 un LU 
Senāta 2005. gada 27. decembra lēmumu Nr. 140, reorganizējot valsts bezpeļņas 
zinātnisko organizāciju „LU Latvijas vēstures institūts”.  
Institūts savā darbībā ievēro LR Zinātniskās darbības likumu, LR Publisko 
aģentūru likumu, LR Augstskolu likumu, LU Satversmi, LU Senāta lēmumus, LU 
Latvijas vēstures institūta Nolikumu un citus spēkā esońos normatīvos tiesību aktus. 
LU Latvijas vēstures institūta augstākā lēmējinstitūcija ir Zinātnieku 
pilnsapulce, Zinātniskā padome, direktors. 
 
I n s t i t ū t u   v a d a  d i r e k t o r s, kurń rīkojas saskaņā ar Latvijas 
republikas  normatīvajiem aktiem, institūta nolikumu un pārvaldes līgumu. Direktors ir 
atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi. 
  
LU Latvijas vēstures institūta akadēmisko struktūru veido piecas nodaļas, 
viena - Dendrohronoloģijas  laboratorija,  trīs zinātniskās krātuves: Arheoloģisko, 
etnogrāfisko un antropoloģisko materiālu krātuves un „Latvijas Vēstures Institūta  
Ņurnāla” redakcija. 
 
LU Latvijas vēstures institūta adrese: 
 
Akadēmijas laukums 1, Rīga LV-1050 
E-pasta adrese:  lvi@lza.lv 
Mājas lapa:   http.:// www.lvi.lv 
 
Institūta reģistrācijas Nr.:       90002115956  
 
Informācija par LU Latvijas vēstures institūtu kā  Latvijas Universitātes 
aģentūru atrodama elektroniskajā vietnē: www.lu.lv/instituti/vestures.html un arī 
Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko iestāņu reģistrā: 
http://doc.izm.gov.lv/liis/org/pases.nsf/zinnos?OpenView&Start=30 
 
1.2. Institūta 2010. gada darbības mērķi 
 
LU Latvijas vēstures institūta misija ir veikt zinātniski pamatotu Latvijas vēstures 
izpēti no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
  
Mērķis -  zinātniskā darbība Latvijas vēstures izpētē pēc arheoloģijas, antropoloģijas, 
etnoloģijas, dendrohronoloģijas un vēstures avotiem, līdzdalība vēstures  studiju 
programmu īstenońanā, kā arī publiskie pakalpojumi nozares projektu īstenońanā. 
 
Atbilstońi institūta struktūrai izpētes galvenie virzieni ir: 
 arheoloģija; 
 vēsturiskā antropoloģija un bioarheoloģija; 
 etnoloģija; 
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 Latvijas agro jauno un jauno laiku vēsture; 
 Latvijas 20. gadsimta vēsture. 
 
1.3. Institūta galvenās funkcijas un uzdevumi: 
 
 zinātniskā darbība, kā arī zinātniskās kvalifikācijas iegūńana un pilnveidońana 
vēstures nozarē un tās apakńnozarēs; 
 daņādu starptautisku, teorētisku un praktisku zinātnisku pētījumu projektu un 
programmu sagatavońana, pieteikńana un īstenońana; 
 zinātnisko ekspedīciju organizēńana un iegūto arheoloģisko, antropoloģisko, 
etnogrāfisko, dendrohronoloģisko, paleozooloģisko, paleobotānisko un citu 
materiālu krāńana, saglabāńana  un to izmantońanas nodrońināńana zinātniski 
pētnieciskajam darbam; 
 organizēt seminārus, konferences un kongresus, rīkot publiskos pasākumus, sagatavot 
un lasīt referātus, nodrońināt  Institūta pasākumu publicitāti; 
 īstenot zinātniskos līgumdarbus ar ārvalstu vai Latvijas universitāńu, augstskolu, 
valsts vai pańvaldību un komersantu pasūtītājiem;  
 valsts un LU budņeta ietvaros pieńķirtā asignējuma mērķtiecīga un efektīva 
izmantońana     saskaņā ar LU un Institūta noslēgto pārvaldes līgumu. 
 
 
2. INSTITŪTA ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTI 
 
 LU Latvijas vēstures institūtā zinātniski pētnieciskais darbs 2010. gadā iesākās 
ierastā gaisotnē, ar baņām un  neziņu par atvēlētā finansējumu apjomu. Pie tam 
kavējās arī valsts pētījumu programmas (turpmāk – VPP) „Nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture,  kultūra un cilvēkdrońība)”   izvērtēńana un apstiprināńana, tā 
tika aizsākta tikai jūnija mēnesī.  
 Tāpat 2010. gadā saruka jau tā niecīgā fundamentālo un lietińķo pētījumu 
projektiem pieńķirtā kopsumma, turklāt, lai vieglāk varētu grantus administrēt,  nācās 
samazināt grantu skaitu,  mākslīgi apvienojot  2009. gada apstiprinātās tēmas. 
 Tādejādi LU Latvijas vēstures institūtā pēc grantu apvienońanas, no deviņiem 
projektiem, 2010. gadā tika realizēti vairs pieci.  
 Jāatzīmē, ka arī bāzes finansējums 2010. gadā nesastādīja pat pusi no 
aprēķinātās pieńķiramās summas. Ekonomiskās krīzes iespaidā strauji samazinoties  
būvdarbiem, sarucis ir arī  arheoloģisko aizsardzības izrakumu līgumdarbu skaits. 
 
Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti 
 
2.1.  Starptautiskā sadarbība: 
 2010. gadā  turpinājās darbs jau iepriekńējā gadā aizsāktajos  piecos 
starptautiskajos projektos, kuros institūts piedalās vai nu zinātnieku apmaiņas 
programmu ietvaros, vai kā pārstāvis ir iesaistījies kāds no institūta zinātniekiem. 
  
 Starptautiskais divpusējais projekts ar Bulgārijas ZA Folkloras institūtu (2009.-
2012.) "Bulgārija un Latvija: nemateriālā kultūras mantojuma problēmas" 
Projekta vadītājas: J.Anastasova (Bulgārijas ZA Folkloras institūts), Dr. 
A.Jansone (LU Latvijas vēstures institūts). 
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  COST Nr. TD0902 „Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of 
the Continental Shelf” (2009- 2013) (no LU Latvijas vēstures institūta Dr. Valdis 
Bērziņń) 
 Starptautisks zinātnisks projekts „Global history of health Project”. Projekta 
vadońā iestāde: Ohaio Valsts Universitāte, ASV; http://global.sbs.ohio-state.edu/ 
(vad. Prof. Steckel, Richard H.; U.S. National Science Foundation BCS-0527658, 
SES-0138129, BCS-0117958).  (no LU Latvijas vēstures institūta Dr. Guntis 
Gerhards) 
 Eiropas Komisijas  programmā eContentplus EDLocal  -  projekts ‘’Zudusī 
Latvija’’ –tiek veidota  Etnogrāfisko materiālu krātuves datu pieejamība Eiropas 
Digitālajā Bibliotēkā Europeana 
 Starptautiskais projekts „Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology 
(DCCD): A digital data library for dendrochronology”  (2010. 09.- 2012.)– 
pārstāvis no LU LVI Dr. biol. Māris Zunde) 
 
2.2. Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, 
kultūra un cilvēkdrošība” 
 
 Sakarā ar valsts pētījumu programmas (turpmāk – VPP) „Nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture,  kultūra un cilvēkdrońība)”   izvērtēńanas un apstiprināńanas 
kavēńanos, tā tika aizsākta tikai ar 2010. gada jūniju. 
 
 LU Latvijas vēstures institūta 39 darbinieki uzsāka realizēt projektu Nr. 4  
„Cilvēks , sabiedrība , identitāte , valstiskums : vēstures un kultūras aspekti” vad. 
Dr. hist. Guntis Zemītis.  
Projekta ietvaros notiek pētījumi pie piecām aktuālam Latvijas vēstures tēmām: 
 Okupācijas reņīmi Latvijā un to sekas: politiskie, ekonomiskie, sociālie un 
etniskie aspekti. 1940–1990 (vad. D. Bleiere) 
 Latvijas nacionālā valstiskuma veidońanās un attīstība 1905–1940 (vad. J. 
Bērziņń) 
 Tradicionālais un laikmetīgais Latvijas kultūrvidē. 19.–21. gadsimts (vad. 
A. Jansone) 
 Etnogrāfisko materiālu digitalizācija un publikācija (vad. Lilita Vanaga) 
 Latvijas iedzīvotāju etniskās un nacionālās identitātes un valstiskuma apziņas 
veidońanās līdz 19. gs. (vad. I. Ose) 
  
2.3. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 
 
 2010. gadā, pēc grantu apvienońanas, no deviņiem projektiem, tika realizēti 
vairs pieci:  
   
1. Totalitārisms Latvijā: politiskie un sociālie aspekti, personālijas (V. Munters) 
(vad. Dr. hist. Irēne Ńneidere) 
2. Sociālpolitiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā jaunajos un 
jaunākajos laikos 16. – 20. gs. (vad. Dr. hist. Muntis Auns)  
3. Latvijas 13.-21. gadsimta kultūrvēsturiskā mantojuma etnogrāfiskā, 
dendrohronoloģiskā un bioarheoloģiskā izpēte ( vad. Dr. hist. Guntis 
Gerhards) 
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4. Sabiedrības un materiālās kultūras mijiedarbība akmens un metālu laikmetā 
Latvijas teritorijā (vad. Dr. habil. hist. Andrejs Vasks) 
5. Materiālās un garīgās kultūras attīstība Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā un 
viduslaikos (vad. Dr. hist. Antonija Vilcāne)   
           
          2010. gadā uzsākās arī jauna pētnieciskā sadarbības projekta „Humanitāro 
zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti termini” realizācija, kurā ir 
apvienojuńies četri LU humanitārie institūti – Latvieńu valodas; Literatūras, folkloras 
un mākslas; Filozofijas un socioloģijas  un Latvijas vēstures institūts. 
 LU Latvijas vēstures institūts izstrādā  „Latvijas vēstures terminu, avotu un 
personāliju datu bāzi” un projekta ietvaros tiek izstrādāts „Latvijas arheoloģijas 
leksikons” un „Latvijas zinātnes vēstures personu rādītājs 1600-2000” (vad. Dr. hist. 
G. Zariņa). 
2010. gadā14 iesaistītajiem pētniekiem galvenais uzdevums sadarbības projektā 
bija sastādīt ńķirkļu sarakstus, izstrādāt piemērotāko programmatūru un apgūt datu 
ievadīńanu. 
 
 LU LVI tiek uzturētas un papildinātas arī esońās datu bāzes:  
 
1. Padomju represīvo orgānu arestētie Latvijas iedzīvotāji 1940. gada jūnijā–oktobrī 
(http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
2. Bioarheoloģisko materiālu krātuves antropoloģisko kolekciju katalogs 
(http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
3. Antropoloģiskā materiāla paleodemogrāfisko rādītāju datubāze 
(http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
4. LVI arheologu veikto izrakumu kolekciju saraksts (no 1946. gada) 
(http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
5. LVI arheologu veikto izrakumu pirmsdokumentācijas saraksts 
(http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
6. LVI AMK nodoto izrakumu pārskatu saraksts (http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
7. Etnogrāfisko materiālu krātuves fondu saraksts (http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
8. Etnogrāfisko materiālu krātuves fonda rādītāji 
(http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
9. Mājausto audumu paraugu saraksts (http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
10. LVI izstrādāto gadskārtu hronoloģiju saraksts(http://www.lvi.lv/lv/datubazes.htm) 
 
2.5. Publikācijas 
 
2010. gadā LU LVI zinātnieki publicējuńi  (skat. 1. pielikumu): 
 
 monogrāfijas, rakstu krājumus   7 
 t.sk. iekļautas ASV kongresa bibliotēkā  2 
 Latvijas Vēstures Institūta Ņurnālu  4  (numurus) 
  zinātniskos rakstus    99 
 t.sk. iekļauti starptautiskajās datubāzēs  5  
 recenzijas, apskati, zinātnes dzīve, personālijas  
un  citi populārzinātniski raksti   50 
 
2.6. Organizētās zinātniskās konferences, semināri u.c. un dalība 
konferencēs, izstādēs utt. (skat. 2. pielikumu) 
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 2010. gadā LU Latvijas vēstures institūts organizēja tikai divas vietējās 
nozīmes  konferences. 2010. gadā 28. aprīlī notika kārtējā LU Latvijas vēstures 
institūta organizētā 35. atskaites sesija par arheologu, antropologu un etnogrāfu 
pētījumiem Latvijā 2008. un 2009. gadā, kurā  referēja astoņi institūta zinātnieki un 
četri citu pētniecisko iestāņu pārstāvji, tajā piedalījās vairāk nekā 150 klausītāju. 
 LU Latvijas vēstures institūts 2010. gadā kopā ar Ikńķiles novada domi, 
Ikńķiles kultūras biedrību „Zaļās salas” un Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu 
sarīkoja konferenci veltīto Ikńķiles 825 gadu jubilejai, kurā ar referātiem uzstājās M. 
Auns, G. Zemītis. 
 LU Latvijas vēstures institūta zinātnieki 2010. gadā Valsts pētījumu 
programmas ietvaros  referējuńi 14 reizes starptautiskajās konferencēs (Anglija, 
Baltkrievija, Beļģija Krievija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Spānija, Vācija, Zviedrija) 
un 12 konferencēs Latvijā. Salīdzinājumā ar citiem projektiem, VPP tēmas tiek plańi 
atspoguļotas daņādās populārās lekcijās un sabiedriskās saziņas līdzekļos, tai skaitā 
sniegtas intervijas radio un televīzijas pārraidēs 12 reizes. 
 
2.7. Veiktie līgumdarbi 
 
 2010. gadā sakarā ar ekonomisko krīzi sarucis ir arī  pasūtīto līgumdarbu skaits 
(viens dendrohronoloģiskās datēńanas pasūtījums, trīs arheoloģiskās izpētes darbi). 
Pārējie pieteiktie projekti saistīti ar finansējuma piesaisti  institūta ņurnāla izdońanai, 
datējońo analīņu veikńanai un pat braucieniem uz zinātniskajām konferencēm. 
   
Latvijas komersantu finansēti pētniecības līgumdarbi: 
 
Pasūtītājs Līguma noslēgšanas 
Nr./datums 
Veicamie darbi 
1. SIA "Arhitektoniskā izpētes 
grupa" 
30.03.2010. Rīgā Teātra ielā5/7 un Rīdzenes ielā38 atsegto 
būvkonstrukciju dendrohronoloģiskā datēńana 
2. SIA „BN Construction” 11-/05/2010-1-M-26; 
11.05.2010. 
Arheoloģiskās izpētes darbi Rīgā, Mārstaļu ielā 
26 
 
Valsts pārvaldes iestāņu un pańvaldību finansēto projektu skaits un nosaukumi:   
   
Pasūtītājs Līguma noslēgšanas 
Nr./datums 
Veicamie darbi 
1. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-1-KMA-071; 
15.03.2010 
Latvijas vēstures Institūta Ņurnāla 2010. gada 
Nr.1-4 izdońana 
2. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-R-KMA-002; 
26.03.2010 
Madaras Petrovas dalības konferencē Vācijā 
3. Tukuma muzejs 03.06.2010 Arheoloģiskās pārbaudes izrakumi „Bisinieku” 
māju pagalmā , Dzirciemā, Zantenes pag., 
Tukuma nov. 
4. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-R-TRK003; 
16.06.2010 
Dalība 12. Eiropas tautas mākslas konference 
„Tautas māksla kā nacionālo simbolu avots 
globalizācijas laikmetā” 
5. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-2-KMA080; 
28.06.2010 
Latvijas vēstures Institūta Ņurnāla 2010. gada 
Nr.2-4 izdońana 
6. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-R-KMA012 Dalība konferencē Spānijā „Mezolīta laikmets 
Eiropā” 
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7. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-R-KMA016 R.Spirģa dalība konferencē  „Roma 
Konstantinapole un jaunkristītā Eiropa: 
Arheoloģiskās un vēsturiskās liecības.” Polijā, 
Krakovā. 
8. Cēsu novada pańvaldība 2-137-123/2010; 
28.09.2010 
Arheoloģiskās izpētes darbi pilskalnā Riekstu 
kalnā. 
9. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-R-KMA010; 
30.08.2010 
Starptautiska mezolīta konference „MEZO 
2010” Spānijā 
10. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-3-KMA089; 
25.10. 2010 
Latvijas vēstures institūta ņurnāls, 2010. nr. 3-
4. 
11. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-R-KMA023; 
25.10.2010 
Ermitāņas lasījumi Sanktpēterburga, Krievija. 
12. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-R-KMA021; 
25.10.2010 
Dalība zinātniskā konferencē „Vitebskas 
senatne” Baltkrievija 
13. Valsts Kultūrkapitāla Fonds 2010-3-KMA087; 
25.10.2010 
Radiokarbona analīzes Ķivutkalna pilskalna 
materiālam. 
 
 
2.8. Izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi 
 
 2010. gada 28. maijā Anita Čerpinska aizstāvēja promocijas darbu „Rīgas 
nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812. gada karā ” iegūstot doktora 
grādu vēstures nozarē Latvijas vēstures apakńnozarē, bet Inna Lazdiņa  aizstāvēja 
maģistra darbu „Vīrieńu jostas Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta arheoloģiskajā 
materiālā” un iestājusies doktorantūrā.  
 Vairāki institūta darbinieki vada promocijas, maģistra, bakalaura un kursa 
darbus galvenokārt vēstures studiju programmās. Institūtā strādā 4 doktoranti. 
 
 
Nr. 
p.k. 
Studējošā/ doktoranta 
Darba veids 
Darba vadītājs 
(Uzvārds Vārds) Uzvārds 
Vārds 
Fakultāte 
Studiju gads 
(kurss) 
1.  Boldāne Ilze LU VFF 
grāda 
pretendente 
Promocijas darba 
izstrādāńana  
Bērziņš Jānis 
2. Brūzis Rūdolfs LU VFF 
grāda 
pretendents 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Vijups Armands 
3. Guščika Elīna LU VFF 3. 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Vasks Andrejs 
4. Lazdiņa Inna LU VFF 1. 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Vasks Andrejs 
5. Rudoviča Vita LU ĶF 3. 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Zariņa G. (kopā ar 
A. Vīksnu) 
6. Andersons Kristaps LU VFF 3. 
Bakalaura  darba 
vadīńana 
Lipša Ineta 
7. Loziņa Laura 
 
LU VFF 
 
 
2. 
 
Kursa darba vadīńana 
Lipša Ineta 
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3. BUDŽETS 
 
3.1. Informācija par valsts budžeta un cita veida  finansējumu  2010. gadā 
 
LU Latvijas vēstures institūta plānotais budņets 2010. gadam bija: 
 
Atlikums uz 
01.01.2010 
Ls 
Bāzes 
finansējums 
Ls 
LZP finansējums 
Ls 
Līgumdarbi 
Ls 
Publiskie 
pakalpojumi 
vien. skaits 
Kopā 
Ls 
Izdevumi 
Ls 
– 103.021,- 109.208,- 35.000,- 7 247.229,- 247.229,- 
 
 
 
3.2. Informācija par  finansējuma izlietojumu: 
 
 
Finansējuma sadalījums Tūkst. Ls 
 
Finansējums kopā  
 
324,9 
tai skaitā Valsts budţeta finansējums  
 
295,4 
Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti 
un cits LZP finansējums 
 
109,2 
Zinātniskās darbības bāzes finansējums 103,0 
 
Valsts pētījumu programmas finansējums 83,2 
 
Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas 
Republikas juridiskām personām 
24,1 
Cits finansējums zinātniskai darbībai 
  
5,4 
Kopējie izdevumi 333,3 
 
tai skaitā kārtējās izmaksas 332,1 
 
no tām darba alga kopā 218,8 
 
tai skaitā zinātniskajiem darbiniekiem 155,8 
 
Kapitālizdevumi 1,2 
 
Mašīnas un iekārtas 1,0 
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4.  PERSONĀLS  
 
 Neskatoties uz finansiāli grūto situāciju,  2010.  gadā LU Latvijas vēstures 
institūtā  daņāda apjoma  noslodzē strādāja 59 darbinieki, no tiem 18 vadońie pētnieki, 
16 pētnieki, 10 zinātniskie asistenti, 15 zinātniski tehniskais personāls un zinātni 
apkalpojońais personāls (no tiem 48 pilna un 11 nepilna laika ekvivalentā (turpmāk: 
PLE).  
 Līdz ar to LU Latvijas vēstures institūtā 2010. gadā strādāja 34 zinātņu doktori, 
bet doktorantūrā mācās vēl četri jaunie zinātnieki (I. Boldāne, R. Brūzis,  E. Guńčika, 
I. Lazdiņa). 
 
5. PLĀNI  2011. GADAM 
 
  Saskaņā ar LU LVI stratēģiskajiem plāniem 2011. paredzēts turpināt pētījumus 
aizsāktajos starptautiskajos un vietējos projektos, Valsts pētījumu programmā.  
 Atzīmējot institūta dibināńanu, kas notika 1936. gada 14. janvārī, visa 2011. 
gada garumā institūts atskatīsies uz paveikto darbu  publicējot dokumentus, rakstus, 
attēlus Latvijas vēstures institūta ņurnālā, kā arī organizēs vienu konferenci. Institūts 
kā līdzorganizators 2011. gadā iesaistīsies vēl vairāku kongresu un konferenču 
organizēńanā, sadarbībā ar citiem pētnieciskajiem institūtiem, augstskolām, 
pańvaldībām, muzejiem un citām iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. 
 Kā katru gadu paredzēts izdot arī daņas monogrāfijas un rakstu krājumus, 
protams nepietiekamā finansējuma dēļ, to skaits plānots neliels (5), ierobeņota būs arī 
piedalīńanās ārvalstu konferencēs. 
 2011. gadā plānotas arī arheoloģiskās un etnogrāfiskās lauku ekspedīcijas 
jaunu materiālu vākumiem. 
  
 
 
Rādītāju uzskaitījums 
2011. gadā 
vien. skaits 
 
Atšifrējums/ piezīmes 
Kopējais realizēto projektu 
skaits 
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2011. gadā kopējais projektu skaits 
samazinājies LZP ierosinājuma rezultātā, 
tematisko projektu apvienońanas rezultātā no 9 
iepriekńējā gadā no jauna apstiprinātajiem 
projektiem,  tika izveidoti vairs 5 projekti.   
Tai skaitā:  
1. Valsts pētījumu  
programmā" Nacionālā 
 identitāte: valoda, Latvijas 
vēsture, kultūra un sociālā 
drońība"  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektā: „Cilvēks, sabiedrība, identitāte, 
valstiskums: vēstures un kultūras aspekti” 
turpināsies 5 tēmu izstrāde: 
1) Okupācijas reņīmi Latvijā un to sekas: 
politiskie, ekonomiskie un sociālie aspekti. 
1940.-1990; 
2) Latvijas nacionālā valstiskuma veidońanās 
un attīstība 1905.-1940; 
3) Tradicionālais un laikmetīgais Latvijas 
kultūrvidē. 19.-21. gadsimts; 
4) Etnogrāfisko materiālu digitalizācija un  
publikācija; 
5) Latvijas iedzīvotāju etniskās un valstiskuma  
apziņas veidońanās līdz 19. gs. 
11 
 
2. LZP finansētie projekti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 (tematisko 
pētījumu 
projekti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
(pētnieciskās 
sadarbības 
projekts) 
 
Fundamentālie un lietińķie pētījumu projekti: 
1) Latvija agrajos jaunajos laikos un jauno laiku 
sākumā (16. – 19. gs.); Sabiedriski politiskās un 
ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900. 
– 1940. g.;  
2) Latvijas 13. -21. gadsimta kultūrvēsturiskā 
mantojuma etnogrāfiskā, dendrohronoloģiskā 
un bioarheoloģiskā izpēte;  
3) Totalitārisms Latvijā: politiskie un sociālie 
aspekti, personālijas (V. Munters);  
4) Sabiedrības un materiālās kultūras 
mijiedarbība akmens un metālu laikmetā 
Latvijas teritorijā;  
5) Materiālās un garīgās kultūras attīstība   
Latvijā vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos. 
            
„Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: 
personālijas, avoti, termini” tiks turpināti 2 
apakńprojekti: 
1)  Arheoloģisko terminu vārdnīca; 
2)  Latvijas zinātnes vēstures personāliju 
rādītājs. 
 
3. Starptautiskie projekti 
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1) COST Nr. TD0902 „Submerged 
Prehistoric Archaeology and Landscapes of 
the Continental Shelf” (2009- 2013) (no LU 
LVI  Dr. Valdis Bērziņń) 
2) Starptautiskais divpusējais projekts ar 
Bulgārijas ZA Folkloras institūtu (2009.-2012.) 
"Bulgārija un Latvija: nemateriālā kultūras 
mantojuma problēmas" (vad.: J.Anastasova 
(Bulgārijas ZA Folkloras institūts), Dr. 
A.Jansone (LU LVI). 
3) „Global history of health Project” (vad. 
iestāde: Ohaio Valsts Universitāte, ASV;  Prof. 
Steckel, Richard H.; National Science 
Foundation BCS-0527658, SES-0138129, 
BCS-0117958).  (no LU LVI Dr. Guntis 
Gerhards) http://global.sbs.ohio-state.edu/ 
4) Eiropas Komisijas  programmā 
eContentplus EDLocal  -  projekts ‘’Zudusī 
Latvija’’ –tiek veidota  Etnogrāfisko materiālu 
krātuves datu pieejamība Eiropas Digitālajā 
Bibliotēkā Europeana. 
5) „Digital Collaboratory for Cultural 
Dendrochronology (DCCD): A digital data 
library for dendrochronology” ( LU LVI 
pārstāvis Dr. biol. Māris Zunde; 2010-2012). 
http://vkc.library.uu.nl/vkc/dendrochronology/r
esresearch/Projects 
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Konferenču organizēńana 
 
 
 
 
 
4 
 
1) LU Latvijas vēstures institūta 75. gadadienai 
veltītā konference; 
Līdzorganizatori: 
2) Latvijas vēsturnieku I kongress; 
3) Apvienotais pasaules latvieńu zinātnieku 3. 
kongress un Letonikas 4. kongress; 
4) Ikńķile un tās novads viduslaikos.  
Zinātniskā personāla attīstības 
rādītāji (skaita pieaugums %) 
0,5 % Tiks pieņemts 1 jaunais speciālists 
Arheoloģisko materiālu krātuvē. 
Sagatavoto zinātnisko 
publikāciju skaits 
80 – 
tai skaitā 
 
monogrāfijas un 
rakstu krājumi 
 
 
 
 
 
 
 
3+2 
 
 
1)Zigmārs Turčinskis. Ziemeļvidzemes 
meņabrāļi: Latvijas nacionālo partizānu cīņas 
Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu 
daļā, 1944.–1953. gads. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2011. – 399 lpp.: il. 
2) Aija Jansone. Rucavas rakstaino adījumu 
mantojums. 19. gs. beigas–21. gs. sākums. 
Rīga: apgāds Zinātne, 2011. – 200 lpp. ar il. 
3) Margarita Barzdeviča. Rīga zviedru laika 
kartēs un plānos. 1621–1710. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2011. – 208 lpp.: il. 
4) Arheoloģija un Etnogrāfija. 25. laid. Rīga: 
apgāds Zinātne, 2011. ~ 250 lpp. ar il. 
5) Senā Rīga. 7. laid. Latvijas vēstures institūta 
apgāds, 2011. ~ 400 lpp.: il. 
 
 
SCI publikācijas 1 
 
 
Publikācijas  
recenzētos 
starptautiskos 
izdevumos 
3 
 
 
Publikācijas citos 
zinātniskos 
izdevumos 
45 
 
 
Populārzin. raksti 25 
 
Latvijas Vēstures Institūta 
Ņurnāla izdońana 
Nr. 1- 4  
Sagatavoto un piedāvāto 
studiju kursu skaits  
6 Latvijas vēsturē, diplomātijas vēsturē (1648- 
1918),  arheoloģijā, bioarheoloģijā, etnoloģijā, 
starpkultūru saskarsmē u.c. 
Doktoru, maģistru, bakalauru 
un kursa darbu vadīńana 
7 LU Vēstures un Filozofijas fakultātē:  
3- kursa darbi  
2 – bakalaura 
3- maģistra 
Sagatavoto speciālistu skaits 1 1 - vēstures zinātņu doktors. 
1 –  maģistrs 
Līgumdarbi ar pańvaldībām vai 3 Arheoloģisko uzraudzības darbu un 
13 
 
komersantiem aizsardzības izrakumu veikńana.  
Līdzdalība LU institūcijās 3 1. Vēstures doktora studiju programmas 
padomē. 
2. Vēstures nozares promocijas padomē. 
3. LU Konsultatīvajās padomēs. 
 
 
 
 Tā kā LU LVI ir kvalificējies valsts nozīmes pētniecības centra statusam (kopā 
ar Latvijas Universitāti, LU Filozofijas un socioloģijas,  LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūtu), tad 2011. gadā plānoti papildus darbi pie  Latvieńu valodas, 
kultūrvēsturiskā mantojuma un radońo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra 
projekta izstrādes. 
 
LU Latvijas vēstures institūta budţets 2011. gadam: 
 
Atlikums 
uz 
01.01.2010 
Ls 
Bāzes 
finansējums 
Ls 
LZP 
finansējums 
Ls 
Valsts 
pētījumu 
programma 
Līgumdarbi 
un citi 
ieņēmumi 
Ls 
Kopā 
Ls 
Izdevumi 
Ls 
– 130.761,- 109.208,- 81.990,- 25.000,- 346.959,- 346.959,- 
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1. pielikums 
 
Publikāciju saraksts 
 
Zinātniskie raksti, kas iekļauti starptautiskajās datu bāzēs: 
 
1. Zariņa G. The social status of women in Latvia in the 7th-13th century, in the light of 
palaeodemographic data. Estonian Journal of Archaeology.–2010.–14.–56.–71. lpp. Datubāze: 
ERIH (European Index for the Humanities). 
 
2. Ose I. Ueberblick ueber die Forschungsgeschichte der Burgen Lettlands   // Burgen und 
Schloesser. Zeitschrift fuer Burgenforschung und Denkmalpflege.– 2010. Nr. 4.–S. 216–
224. Datubāze: ERIH. 
 
3. Bērziņš V. Fishing seasonality and techniques in prehistory: why freshwater fish are special. 
Archaeologia Baltica, 13. – Klaipeda: University Press. – 2010.– P. 37–42. Datubāze:  ERIH. 
 
4. Loze I. Iča Neolitithic Settlement in the Lake Lubāns Wetland // Archaeologia Baltica, 13. – 
Klaipeda: University Press. – 2010. –P.91-109. Datubāze:  ERIH. 
 
5. Vasks A. Latvia as a part of a sphere of contacts in the Bronze Age. – Archaeologia Baltica, 
13. – Klaipeda: University Press. – 2010. – P. 153–161. Datubāze:  ERIH.  
 
2010. gadā pavisam izdotas septiņas grāmatas un visi četri Latvijas vēstures 
institūta ņurnāla numuri. 
 
Monogrāfijas, kas iekļautas ASV kongresa bibliotēkā: 
 
1.   Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2010.- 367 lpp.: il.- LC Control No.: 2010517727 
 
2.  Polija un 1938.-1939. gada starptautiska ̄ krīze Eiropā : vēstures avotu krājums / 
sastādījis, tulkojis un komentējis Ēriks Jēkabsons. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. – 
287 lpp.: karte. - LC Control No.: 2010517738 
 
Pārejās monogrāfijas, rakstu krājumi, brošūras u.c.: 
 
1. Čerpinska A. Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812. gada karā/ 
Promocijas darba kopsavilkums. –Rīga, 2010.– 47 lpp 
 
2. Mugurēvičs Ē. Franciscus de Moliqno Conscriptio inquisitionis testium 1312. Franciska no 
Moliano izmeklēńanas protokols 1312. gadā.-Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.- 
455 lpp.: il. 
 
3. Ose I.,  Caune A. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas 12. gs. beigas – 16. gs. sākums.- Rīga: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.- 511 lpp.: il. 
 
4. Arheoloģija un etnogrāfija XXIV.- Rīga: Zinātne, 2010.- 243 lpp.: il. 
 
5. Latvijas viduslaiku pilis VI Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.- 439 lpp.: il.+16 
lpp. krāsu il. 
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Zinātniskie raksti: 
 
1. Barzdeviča M. Johana Rodenburga Rīgas nocietinājumu plāni no Valsts arhīva 
Stokholmā. Latvijas Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 4. 113.-120. lpp. 
 
2. Bebre V. Rīgas 13.–17. gadsimta pieńu siksnu tipi. Latvijas Vēstures Institūta 
Ņurnāls. – 2010. – Nr. 4. 32.-43. lpp. 
3. Bebre V. Pārskats par LU Latvijas vēstures institūta darbu 2009. gadā. Latvijas 
Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 2.– 151.–156. lpp. 
 
 
4. Berga T. Viduslaiku Valmieras aizsargmūris //Arheoloģija un etnogrāfija XXIV. – 
Rīga: Zinātne, 2010. –112.-124. lpp. 
5. Berga T. Пражские гроши и монеты Великого княжества Литовского в 
археологических памятниках Латвии (14 – пeрвая половина 16 века) // 
International Numismatic Conference. Marking the 150
th
 anniversary of the 
National Museum of Lithuania. Vilnius, 2006. – Vilnius, 2010.– Pp. 293-298. 
 
6. Bērziņš J. Latvijas republikas tautsaimniecības atjaunońanas svarīgākie pasākumi 
(1920-1922) // Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un 
realizācija. – R.: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.– 178.–204. lpp. 
7. Bērziņš J. Priekńvārds // Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja 
un realizācija. – R.: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.– 7.–8. lpp. 
8. Bērziņš J. Latvijas deputātu darbība I Valsts domē (1906. g. 27. aprīlis – 8. jūlijs) // 
Latvijas Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 2. 37.-59. lpp. 
9. Bērziņš J. Sabiedriski politiskās un ekonomiskās vēstures problēmas Latvijā 1900.-
1940 // LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījumi virzieni 
2009. gadā. Rīga, 2010. – Nr. 15.– 178.–181. lpp. 
10. Bērziņš J.Zemes ceļu problēmas risinājums Latvijas valstī (20. gadsimta 20.-30. 
gadi) // Latvijas Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 4.– 69.–88. lpp. 
 
11. Bleiere D. Overcoming the Communist and Authoritarian Past in Latvia // History 
and Monuments in the Political Discourse. Postdiktatorische Geschichtskulturen im 
Süden und Osten Europas / Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven. – 
Göttingen: Wallstein Verlag, 2010.– Pp. 330–404. 
12. Bleiere D. Eiropa un nacionālā identitāte // Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie 
raksti: 2009. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: 
Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais 
darbs. Tiesība. – Rīga: RSU, 2010.– 5.–11. lpp. 
13. Bleiere D. Eiropas identitātes politika Latvijas politiskajā diskursā. Rīga: RSU, 
2010. 356. lpp. 
14. Bleiere D. Latvijas politiskās elites sadarbība ar padomju reņīmu 1940. gada jūnijā-
jūlijā // http://www.omf.lv/index.php?option=com_content&id=153Itemid=160 
15. Блейере Д. Начальный этап советизации Латвии (июнь 1940–июль 
1941 года)ю Роль евреев // В кн.: Дрибинс Л., Жвинклис А., Странга А., 
Блейере Д., Жагарс Э., Штейман И., Шнейдере И.   Евреи Латвии и 
советская власть, 1928–1953: Научный очерк / Сост. и научн. ред. Л. 
Дрибинс. – Рига, 2010. – С. 140–184. 
 
16. Brūzis R. Cirvji Latvijas 14.-17. gs. arheoloģiskajā materiālā: tipoloģiskā analīze// 
Vēsture: avoti un cilvēki. XIX zinātniskie lasījumi. Vēsture XIII. – Daugavpils: 
Saule, 2010.– 41.–50. lpp. 
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17. Brūzis R. Ńķēpu gali ar skaldņotu uzmavu Latvijas 14.–16. gs. arheoloģiskajā 
materiālā // Latvijas Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 1.– 16.-36. lpp. 
 
18. Čerpinska A. Als 1812 die Rigaer Vorstädte brannten. Ein Rekonstruktionsversuch 
// Forschungen zur Baltischen Geschichte. – Bd. 5. – Tartu: Akadeemiline 
Ajalooselts, 2010.– 124.–142. lpp. 
19. Čerpinska A. Krievijas impērijas Baltijas guberņu aizsardzības plānońana 1810.-
1812. gadā // Vēsture: avoti un cilvēki. XIX zinātniskie lasījumi. Vēsture XIII. – 
Daugavpils: Saule, 2010.– 65.–69. lpp. 
 
20. Evarts E. Nacistiskās Vācijas autonomijas plāns Otrā pasaules kara laikā Latvijā // 
Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. – R.: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.– 252.–262. lpp. 
 
21. Ērglis Dz. Neuvostosotavankien leirit natsien miehittämässä Latviassa – katsaus 
historiankirjoitukseen // Rozentāls-seuram vuosikirja 2009. – Keuruu, 2010.– S. 6–
23. 
22. Ērglis Dz. Latvijas Centrālās padomes aktivitātes (1943-1945): laivu akcijas // 
Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. – R.: 
Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.– 280. –297. lpp. 
23. Ērglis Dz. Saistība starp ģenerāļa Kureļa grupu un Latvijas Centrālo padomi 
//Virzība uz demokrātisku Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome 
un “kurelieńi”. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.– 59.–70. lpp. 
24. Ērglis Dz. Nacistu arestēto kurelieńu liecības Hūvera institūta arhīvā // Latvijas 
Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 3.– 152.–160. 
 
25. Guščika E. Elvīra Ńnore un Latvijas agrā dzelzs laikmeta pētniecība // Latvijas 
Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 1.– 111.–138. lpp. 
26. Jakovļeva M. Bauskas pils Lielā Ziemeļu kara priekńvakarā un kara pirmajos 
gados, 1693.-1707. gads // Latvijas viduslaiku pilis VI. – Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2010.– 108.–140. lpp. 
27. Jakovļeva M. Eine einfache Annexion? Die Handels- und Grenzkonvention 
zwischen dem Herzogtum Kurland und Russland vom 10./21. Mai 1783 // 
Forschungen zur Baltischen Geschichte.– Bd. 5. – Tartu, 2010. –95.–108. lpp. 
28. Jakovļeva M. Отношения Курляндского герцога с Россией // 
http:/www.amberbridge.org/aricle?id=78. 
 
29. Jansone A. Krievijas Etnogrāfijas muzeja Riharda Zariņa 1909.–1911. gadā vāktā 
kolekcija // Latvijas Vēstures Institūta Ņurnāls. – 2010. – Nr. 3.–55-67. lpp. 
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2. pielikums 
 
Organizētās zinātniskās konferences, semināri u.c. un dalība konferencēs 
 
 
N. 
p. 
k. 
Atbildīgais 
organizators 
(Uzvārds 
Vārds) 
Zinātnes 
nozare 
Nosaukums 
Sadarbības 
partneri 
Norises 
vieta 
Norises laiks  
1.  
Vilcāne 
Antonija 
Vēsture, 
arheoloģija 
Atskaites sesija par arheologu, 
antropologu un etnogrāfu 
pētījumiem Latvijā 2008. un 
2009. gadā. 
- 
Rīga, 
Zinātņu 
akadēmija 
2010. g. 28. 
aprīlis 
2. 
Zemītis Guntis, 
Auns Muntis 
Vēsture, 
arheoloģija 
"Ikńķilei - 825" 
Ikńķiles 
novada dome 
Ikńķile 2010. g. 
 
 
Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferences Latvijā: 
 
N. 
p. 
k. 
V., Uzvārds Referāta nosaukums Konferences nosaukums Norises 
vieta 
Norises 
datums 
2010. g.  
1. D. Bleiere Sarunas ar Kremli par 
Latvijas neatkarības atzīńanu 
– vai tās bija iespējamas? 
Starptautiska zinātniska 
konference “1990. gada 4. 
maija Latvijas 
Neatkarības deklarācija: 
starptautiskie un 
iekńpolitiskie aspekti”. 
Rīga, 
Latvija 
3. maijs 
2. D. Bleiere Latvijas politiskās elites 
sadarbība ar padomju reņīmu 
1940. gada jūnijā-jūlijā”. 
Okupācijas muzeja un 
Vēsturnieku komisijas 
seminārs/diskusija. 
Rīga, 
Latvija 
16. jūnijs 
3. I. Boldāne Savējie, bet tomēr sveńi: 
Latvieńu priekństati par 
igauņiem”. 
13. starptautiskā 
konference “Sabiedrība 
un kultūra: haoss un 
harmonija”. 
Liepāja, 
Latvija 
29. aprīlis 
4. R. Brūzis Kaujas āmuri Latvijas 14.-
17. gs. arheoloģiskajā 
materiālā”. 
Starptautiska konference 
Daugavpils universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XX zinātniskie lasījumi. 
Daugavpils, 
Latvija 
28.-29. 
janvāris 
5. A. Čerpinska Daugavpils cietokńņa 
celtniecības sākuma periods 
(1810.-1812). 
Starptautiska konference 
Daugavpils universitātes 
Humanitārās fakultātes 
Daugavpils, 
Latvija 
28.-29. 
janvāris 
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XX zinātniskie lasījumi. 
6. G.  Gerhards Rakstītie avoti un 
arheoloģiskās liecības par 
mēri Latvijā 13.-18. 
gadsimtā. 
Starptautiska konference 
Daugavpils universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XX zinātniskie lasījumi. 
Daugavpils, 
Latvija 
28.-29. 
janvāris 
7. M. Jakovļeva Lielais Ziemeļu karń: Baltijas 
reģions Eiropas kontekstā. 
Starptautiska apaļā galda 
diskusija “Ziemeļu karń: 
Baltijas reģiona 
kulturoloģiskie aspekti”. 
Rīga, 
Latvija 
.9. jūlijs 
8. A. Karlsone “Tautiskais tērps” un tā 
simboliskā nozīme vēsturiskā 
attīstība. 
Starptautiska konference 
Daugavpils universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XX zinātniskie lasījumi. 
Daugavpils, 
Latvija 
28. 
janvāris 
9. I. Lipńa Latvieńa tēls Kārļa Ulmaņa 
autoritārajā ideoloģijā (1934-
1940). 
Starptautiska konference 
Daugavpils universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XX zinātniskie lasījumi. 
Daugavpils, 
Latvija 
28.-29. 
janvāris 
10. I. Loze Neolīta akmens kaujas 
cirvju pētījumu aspekti 
Latvijas austrumu daļā. 
Starptautiska konference 
Daugavpils universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XX zinātniskie lasījumi. 
Daugavpils, 
Latvija 
28.-29. 
janvāris 
11. A. Vilcāne Borhi un Preiļu muiņas 
kapela arheoloģisko 
izrakumu gaismā. 
Starptautiska konference 
Daugavpils universitātes 
Humanitārās fakultātes 
XX zinātniskie lasījumi. 
Daugavpils, 
Latvija 
28.-29. 
janvāris 
 
Piedalīšanās vietējās zinātniskās konferences: 
 
1.  R. Brūzis Ieroču atspoguļojums Latvijas 
13.-16. gs. ikonogrāfiskajā 
materiālā. 
LU 68. konferences 
Arheoloģijas sekcijas 
sēde. 
Rīga, 
Latvija 
5. februāris 
2. R. Brūzis Arheoloģiskā uzraudzība un 
izrakumi Nurmuiņā 2008. un 
2009. gadā”. 
Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta 
Atskaites sesija par 
arheologu, antropologu un 
etnogrāfu pētījumiem 
Latvijā 2008. un 2009. 
gadā.  
Rīga, 
Latvija 
28. aprīlis 
3.  R. Brūzis Arheoloģiskie pētījumi 
Tukuma novada Dzirciema 
“Bisniekos””. 
B-bas “Latvijas 
Etnokultūras centra II 
Zinātniskais seminārs”. 
Rīga, 
Latvija 
30. oktobris 
4. M. Jakovļeva 
 
 
Kurzemes un Zemgales 
hercogs Jēkabs: fakti, mīti, 
vērtējumi. 
Kuldīgas muzeja rīkotie 
vēsturiskie lasījumi un 
diskusija “Hercogs Jēkabs 
– mīti un patiesība”. 
Kuldīga, 
Latvija 
27. oktobris 
5. M. Jakovļeva Hercogs Jēkabs kā vēsturiska 
persona un kā literārs tēls. 
Ģ. Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas 
muzeja pasākums 
“Hercoga Jēkaba 400 
gadu jubileja”. 
Jelgava, 
Latvija 
28. oktobris 
6. A. Jansone Latvieńu tradicionālais tautas 
tērps un nacionālā identitāte. 
RLBN konference “Lepni 
un skaisti ir mūsu tērpi”. 
Rīga, 
Latvija 
16. aprīlis 
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7.  A. Jansone Latvijas un Bulgārijas 
zinātnieku sadarbība 
nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāńanā. 
Seminārs. Rīga, 
Latvija 
8. jūlijs 
8.  Ē. Jēkabsons Virsnieki – vecticībnieki 
Latvijas armijas dienestā 
1918.-1940. g. 
LU Filozofijas un 
socioloģijas institūta un 
Latvijas Vecticībnieku 
biedrības starptautiska 
zinātniska konference 
“Rīgas vecticībnieki: 
kultūrvēsturiskās 
pieredzes 250 gadi”. 
Rīga, 
Latvija 
28.-29. 
maijs 
9. 10. I. Loze Neolīta kultūrainava Lubāna 
mitrājā. 
LZA un LU Akadēmiskas 
bibliotēkas organizēta 
konference 
„Kultūrvēstures avoti un 
Latvijas ainava „ 
         
Rīga, 
Latvija 
15.- 16.  
jūnijs 
10.  I. Lipńa Homoseksuāļi un 
transpersonas Latvijā 20. 
gadsimta 20.-30. gados: valsts 
un sabiedrības attieksme. 
Konference 
“Cilvēktiesības un 
homoseksualitāte. 
Pagātne, tagadne, 
nākotne”. 
Rīga, 
Latvija 
4.-5. jūnijs 
11. R. Spirģis Arheoloģiskie pētījumi 
Ogresgala Čabās 2008. gadā. 
Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta 
Atskaites sesija par 
arheologu, antropologu un 
etnogrāfu pētījumiem 
Latvijā 2008. un 2009. 
gadā. 
Rīga, 
Latvija 
28. aprīlis 
12.  L. Vanaga Etnogrāfiskās ekspedīcijas 
2008.-2009. gadā. 
Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta 
Atskaites sesija par 
arheologu, antropologu un 
etnogrāfu pētījumiem 
Latvijā 2008. un 2009. 
gadā. 
Rīga, 
Latvija 
28. aprīlis 
13. 1L. Vanaga Etnogrāfu vākumu noderīgums 
kultūrainavas izzināńanai. 
LZA, LU Akadēmiskās 
bibliotēkas rīkotā 
konference 
“Kultūrvēstures avoti un 
Latvijas ainava”. 
Rīga, 
Latvija 
16. jūnijs 
14. A. Vasks Par slīmestiem dzelzs laikmetā 
un vēsturiskajos laikos. 
LU 68. konferences 
Arheoloģijas sekcijas sēde 
Rīga, 
Latvija 
5. februāris 
15. A. Vilcāne Arheoloģiskās izpētes darbi 
Preiļu muiņas kapelā. 
Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta 
Atskaites sesija par 
arheologu, antropologu un 
etnogrāfu pētījumiem 
Latvijā 2008. un 2009. 
gadā. 
Rīga, 
Latvija 
28. aprīlis 
16.  G. Zariņa 
u.c. 
Latvijas 14.-17. gs. iedzīvotāju 
paleodiētas pētījumi 
Latvijas Universitātes 68. 
konference: Sabiedrība, 
dzīvesveids un materiālā 
Rīga, 
Latvija 
 5. februāris 
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kultūra: jauni pētījumi 
Latvijas arheoloģijā. 
17.  G. Zariņa  Irbes-Ģipkas-Kolkas luterāņu 
draudzes 18. gs. demogrāfiskie 
raksturojumi. 
Latvijas Universitātes 68. 
konference, Demogrāfijas 
sekcija. 
Rīga, 
Latvija 
4. februāris 
18.  G. Zariņa 
u.c. 
Zvejnieku akmens laikmeta 
iedzīvotāju uztura jautājumi. 
Latvijas Universitātes 
Latvijas vēstures institūta 
Atskaites sesija par 
arheologu, antropologu un 
etnogrāfu pētījumiem 
Latvijā 2008. un 2009. 
gadā. 
Rīga, 
Latvija 
28. aprīlis 
19. M. Zunde,  
M. Petrova 
Par dendrohronoloģiskā 
signāla atspoguļojuma kvalitāti 
daņāda platuma prieņu 
gadskārtās.  
Latvijas Universitātes 68. 
konference. 
Rīga, 
Latvija 
1. februāris 
 
 
 
 
Nolasītās populārzinātniskās lekcijas: 
 
N. 
p. 
k. 
V., 
Uzvārds 
Ziņojuma nosaukums Norises vieta Norises 
datums 
2010. g.  
1. A. Jansone Zemgales un Augńzemes 
tradicionālie tautas tērpi. 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
valsts aģentūra, Rīga, Latvija 
 
 25. janvāris 
2. A. Jansone Apģērbs Latvijā 19.-20. gs. 
mija (fotogrāfijas un 
piegriezumi). 
Jelgavas Lauksaimniecības 
Universitāte, Jelgava, Latvija 
 
23. februāris 
3. A. Jansone 19. gs. beigu – 20. gs. sāk. 
apģērbs muzeju kolekcijās. 
Jelgavas Lauksaimniecības 
Universitāte, Jelgava, Latvija 
 
23. februāris 
4. A. Jansone 19. gs. modes apģērbs Latvijā. Nemateriālā kultūras mantojuma 
valsts aģentūra, Rīga, Latvija 
 
30. marts 
5. A. Jansone Izńuvumu vēsture Latvijā. Mazsalaca, Latvija 19. augusts 
6. A. Jansone Tradicionālā tautas tērpa 
kreklu piegriezuma veidi un 
sańūńanas tehnoloģija Latvijā. 
Mazsalaca, Latvija 20. augustā 
7. A. Jansone Latvieńu lietińķās mākslas 
attīstība 20. gadsimta pirmajā 
pusē. 
Rīga, Latvija 11. oktobris 
8. A. Jansone Dokumentālās liecības par 
latvieńu tradicionālo tautas 
tērpu. 
Nemateriālā kultūras mantojuma 
valsts aģentūra, Rīga, Latvija 
 
26. oktobris 
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LU aģentūras "LU Latvijas vēstures institūts" starptautiskā sadarbība 
 
Vieslektori/ vieszinātnieki/ u.c. 
N. 
p. 
k. 
Uzvārds 
Vārds 
Laiks  No valsts No iestādes Mērķis 
1. 
Ivanova Miglēna 06.-12.07.2010. Bulgārija Bulgārijas ZA Folkloras institūts Pieredze 
2. Burgers Joahims 14.-17.07.2010. Vācija J. Gutenberga universitāte Pieredze 
3. Nilsone-Ńtuca Līva 02.-07.08.2010. Zviedrija Stokholmas universitāte Pieredze 
4. 
LānelaidsAlars 18.10.2010. Igaunija Tartu Universitātes Ekoloģijas un 
Zemes zinātnes institūta 
Dendrohronoloģiskā laboratorija 
Pieredze 
5. 
Riņakova Svetlana 14.07.2010. Krievija Krievijas ZA Etnoloģijas un 
antropoloģijas institūts 
Zin. publikācijas 
sagatavońana 
6. 
Luebke Haralds 05.-0.8.06.2010. Vācija Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Dalība zemūdens 
arheoloģiskās 
apzināńanas 
ekspedīcijā 
7. 
Brinkere Ute 05.-08.2010. Vācija Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Dalība zemūdens 
arheoloģiskās 
apzināńanas 
ekspedīcijā 
8. 
Pētersone-Gordina 
Elīna 
30.05.-
09.07.2010. 
Lielbritānija Darhamas universitāte Maģistra darba 
izstrāde 
paleopatoloģijā 
Personāla ārzemju vizītes 
 
N. 
p. 
k. 
Uzvārds 
Vārds 
Laiks  Uz valsti Uz iestādi Mērķis 
1. 
Berga Tatjana 13.-15.04.2010. Krievija Pleskavas arheoloģijas centrs Piedalīńanās 
konferencē 
2. 
Berga Tatjana 09.-10.12.2010. Igaunija Tallinas pilsētas vēstures muzejs Piedalīńanās 
konferencē 
3. Bērziņń Valdis 10.03.2010. Lielbritānija Eiropas Arheologu Asociācija 
Piedalīńanās ES 
COST sanāksmē 
4. Bērziņń Valdis 19.03.2010. Vācija 
Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Piedalīńanās 
konferencē 
5. Bērziņń Valdis 05.08.2010. Zviedrija Lundas universitāte 
Starptautiskā 
arheoloģiskā 
vasaras skola 
Reneholmā 
6. Bērziņń Valdis 23.-27.08.2010. Vācija 
Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Piedalīńanās 
seminārā 
7. Bērziņń Valdis 13.-18.09.2010. Spānija Eiropas Arheologu Asociācija 
Piedalīńanās 
konferencē 
8. Brūzis Rūdolfs 
23.-29.05.2010. 
Polija Polijas ZA Arheoloģijas un 
etnogrāfijas institūts 
Materiālu vākńana 
promocijas darbam 
9. Čerpinska Anita 
23.04.2010. 
Krievija Maskavas muzejs "Borodinas 
Panorāma" 
Piedalīńanās 
konferencē 
10. Jansone Aija 11.-20.02.2010. Lielbritānija PBLA Materiālu vākńana  
11. Jansone Aija 06.-11.05.2010. Lielbritānija PBLA Materiālu vākńana 
12. Jansone Aija 
23.-24.06.2010. 
Polija Ļubļinas Marijas Kirī-Sklodovskas 
universitātes un Kultūras 
pētniecības institūts 
Piedalīńanās 
konferencē 
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13. Jēkabsons Ēriks 
11.-13.03.2010. 
Polija Krakovas universitātes Polonistikas 
institūts un Humanitāro studiju 
centrs 
Piedalīńanās 
seminārā 
14. Jēkabsons Ēriks 08.04.2010. Baltkrievija 
Minskas Valsts lingvistiskā 
universitāte un Baltkrievijas ZA 
Vēstures institūts 
Piedalīńanās 
konferencē 
15. Jēkabsons Ēriks 18.-19.11.2010. Polija 
Krakovas universitātes 
Humānistikas studiju centrs 
Piedalīńanās 
konferencē 
16. Jēkabsons Ēriks 25.-26.11.2010. Polija 
Varńavas Universitātes 
Austrumeiropas Starpkultūru 
studiju katedra 
Piedalīńanās 
konferencē 
17. Jēkabsons Ēriks 11.-17.04.2010. Polija 
Bjalistokas Universitātes Vēstures 
institūts Lekciju lasīńana 
18. Jēkabsons Ēriks 18.-26.11.2010. Polija 
Toruņas Mikolaja Kopernika 
Universitātes Vēstures un 
Arhīvistikas institūts Lekciju lasīńana 
19. Lipńa Ineta 
15.09.-
01.10.2010. Vācija Nord-Ost institūts Lineburgā 
Pētniecības darbs 
bibliotēkā 
20. Ose Ieva 29.-31.01.2010. Vācija Vācu viduslaiku piļu apvienība 
Piedalīńanās 
Zinātniskās 
padomes sanāksmē 
21. Spirģis Roberts 21.-25.09.2010. Polija 
Polijas ZA un Jagilonas 
universitātes Vēstures institūts 
Piedalīńanās 
konferencē 
22. Spirģis Roberts 01.04.11.2010. Vācija Hanzas pilsētu arheologu apvienība  
Piedalīńanās 
kolokvijā 
23. Ńneidere Irēne 20.-21.05.2010. Vācija Eiropas vēstures institūts 
Piedalīńaanās 
konferencē 
24. Vanaga Lilita 08.-10.10.2010. Lietuva Lietuvas Vēstures institūts 
Piedalīńanās 
konferencē 
25. Vilcāne Antonija 13.-21.03.2010. Vācija 
Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Piedalīńanās 
konferencē 
26. Vilcāne Antonija 27.-30.10.2010. Baltkrievija 
Vitebskas apgabala 
Novadpētniecības muzejs 
Piedalīńanās 
konferencē 
27. Vilcāne Antonija 26.-27.11.2010. Lietuva Lietuvas arheologu biedrība 
Piedalīńanās 
atskaites sesijā 
28. Zagorska Ilga 12.-20.09.2010. Spānija Eiropas Arheologu Asociācija 
Piedalīńanās 
konferencē 
29. Zagorska Ilga 14.03.2010. Vācija 
Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Piedalīńanās 
konferencē 
30. Zagorska Ilga 19.03.2010. Vācija 
Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Piedalīńanās 
starptautiskā 
sanāksmē 
31. Zagorska Ilga 23.-27.08.2010. Vācija 
Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Piedalīńanās 
seminārā 
32. Zariņa Gunita 01.-05.09.2010. Nīderlande Eiropas Arheologu Asociācija 
Piedalīńanās 
konferencē 
33. Zariņa Gunita 13.-17.09.2010. Spānija Eiropas Arheologu Asociācija 
Piedalīńanās 
konferencē 
34. Zemītis Guntis 10.03.2010. Vācija 
Baltijas-Skandināvijas 
Arheoloģijas centrs 
Piedalīńanās 
konferencē 
35. Zunde Māris 08.-09.11.2010. Nīderlande 
Amersfortas Dendrohronoloģijas 
centrs 
Piedalīńanās 
starptautiskā 
kolokvijā 
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4. pielikums 
 
Izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi 
 
Institūta darbinieku izstrādātie darbi: 
 
 maģistra darbs 
Inna Lazdiņa. Vīrieńu jostas Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta arheoloģiskajā 
materiālā. – aizstāvēts LU Vēstures un filozofijas fakultātē. - vad. prof. A. Vasks. 
 
 promocijas darbs 
 Anita Čerpinska. Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812.   
gada karā.–aizstāvēts  LU Vēstures promocijas padome. – vad. prof., Dr. hist. 
Gvido Straube. 
 
Studējońie institūta darbinieki un kursa, bakalaura u.c. darbu vadītāji: 
 
 
Nr. 
p.k. 
Studējošā/ doktoranta 
 
Darba veids 
Darba vadītājs 
(Uzvārds Vārds) Uzvārds 
Vārds 
Fakultāte 
Studiju gads 
(kurss) 
1.  Boldāne Ilze LU VFF 
grāda 
pretendente 
Promocijas darba 
izstrādāńana  
Bērziņš Jānis 
2. Brūzis Rūdolfs LU VFF 
grāda 
pretendents 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Vijups Armands 
 
Guščika Elīna LU VFF 3. 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Vasks Andrejs 
3. Lazdiņa Inna LU VFF 1. 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Vasks Andrejs 
4. Rudoviča Vita LU ĶF 3. 
Promocijas darba 
izstrādāńana 
Zariņa G. (kopā ar 
A. Vīksnu) 
5. Andersons Kristaps LU VFF 3. 
Bakalaura  darba 
vadīńana 
Lipša Ineta 
6. Loziņa Laura 
 
LU VFF 
 
 
2. 
 
Kursa darba vadīńana 
Lipša Ineta 
 
 
 
LU Latvijas institūtā ap 40%  nokopējā institūtā nodarbināto skaita ir jaunie doktori: 
 
 
N. p. 
k. 
Vārds, uzvārds Aizstāvēšanās 
gads 
1. Margarita Barzdeviča 2004 
2. Renāte Blumberga 2002 
3. Valdis Bērziņń 2008 
4. Anita Čerpinska 2010 
5. Edvīns Evarts 2008 
6. Dzintars Ērglis 2003 
7. Guntis Gerhards 2003 
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8. Kārlis Kangeris 2002 
9. Anete Karlsone 2002 
10. Uldis Krēsliņń 2001 
11. Ainārs Lerhis 2002 
12. Ineta Lipńa 2009 
13. Roberts Spirģis 2007 
14. Antonija Vilcāne 2001 
15. Gunita Zariņa 2003 
16. Māris Zunde 2003 
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